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65.6％という報告がある（津本 , 長田 , 樽井 , 





看護管理者の取り組み（長谷部 , 升田 , 2017； 
星野 , 栗田 , 西田 , 2016； 佐野 , 平井 , 山口 , 
2006； 下川 , 片山 , 2015）や、看護管理者が
行う中堅看護師のキャリア発達支援（星野ら , 
2016 ; 里光 , 今野 , 須釜 , 市橋 , 佐藤 , 鈴木 , 
古橋 , 2008; 竹生 , 土屋 , 2008）、看護管理者の
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キャリア発達の構造について（グレッグ , 池邉 , 





や生きがいに繋がり（グレッグら , 2003； 西田 , 


















































































































































　研究対象者 8 名の背景は、男性 2 名、女性 6
名で平均年齢 32.9 ± 6.9 歳、看護基礎教育は看
護師養成課程卒 6 名、看護大学卒 2 名であった。
また、キャリアに関する教育を受けた経験あり
が 3 名で、その機会は就業後の院内研修であっ
た。現在の勤務場所は Intensive Care Unit が 3 名、
病棟が3名（うち産科病棟が1名）、手術室が1名、
外来が 1 名であった。インタビュー時間は 22.3

























一般 看護基礎教育 有無 教育の機会
1 女性 20代後半 5 高校 看護師養成課程3年 なし あり あり キャリアアンカーに関する院内研修
2 女性 20代後半 5 高校 看護師養成課程3年 なし あり あり キャリアに関する院内研修
3 男性 30代後半 9 大学 看護師養成課程3年 なし あり なし ―
4 男性 40代前半 9 大学 看護師養成課程3年 あり あり なし ―
5 女性 30代前半 9 高校 看護師養成課程3年 なし なし なし
注1） ―
6 女性 20代後半 8 高校 看護大学 なし あり あり 管理者選考研修
7 女性 40代前半 9 大学 看護師養成課程3年 あり あり なし ―
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